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3. “Keberhasilan akan diraih dengan belajar” jangan ingat 
lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi, 
moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, 
persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
di se Korwil Pati.  
Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian  kuantitatif dengan 
menggunakan metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 
bagian akuntansi dan keuangan yang bekerja pada BUMD se Korwil Pati.Teknik 
pengambilan  sampel dalam  penelitian ini dengan menggunakan  purposive 
sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang penulis 
kehendaki.Teknis analisis data yang digunakan yaitu pengujian statistik deskriptif, 
pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian 
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, pengujian hipotesis yang  terdiri dari uji regresi linier 
berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan Uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) asimetri informasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 2) moralitas 
individu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi, 3) efektivitas pengendalian internal berpengaruh negative dan 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.4) ketaatan aturan 
akuntansi 5) Persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi,6) Implementasi Good Governance 
berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi 
 
Kata kunci:   Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi,   









This research aimed to examine, information asymmetry, 
individualmorality, and effectiveness of the internal control, compliance to 
accounting rules, theperception of compensation compliance and implementation 
of the good governanceto the tendency of accounting fraud in the Pati Regency-
Owned Corporation (BUMD). 
The kind ofthis research in quantitative research with survey method.The samples 
in this research is all employees accounting and Finance department who work in 
the Pati Regency-Owned Corporation The sampling technique in this research 
used purposive sampling that the sample selection based on certain criteria 
corresponding author desired. The data were analysis with descriptive statistics 
test, quality data test, multicolinearity test and heteroscetasticity test, hypothesis 
test consisting of multiple regression test, coefficient of determination, F test andt 
test.  
The results showed that: 1) information asymmetry has positive significant affect 
to the tendency of accounting fraud2) individual morality has negative significant 
affect to the tendency of accounting fraud  3) effectiveness of the internal control 
has negative significant affect to the tendency of accounting fraud. 4) compliance 
to accounting rules has negative significant affect to the tendency of accounting 
fraud.5) Perception of compensation compliance has negative significant affect to 
the tendency of accounting fraud and 6) implementation of the good 
governancehas negative significant affect to the tendency of accounting fraud,  
 
Keywords:  Tendency of Accounting Fraud, Compensation Compliance, 
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